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ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ МИСЛИВСЬКИХ 
ТВАРИН
В роботі запропонована методика визначення та прогнозування динаміки чисельності тварин 
в мисливських господарствах України.
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1. Вступ
Моделювання — метод дослідження складних 
об’єктів, явищ, процесів шляхом їх спрощеного 
імітування (натурального, математичного, логіч-
ного, картографічного), тобто базується на теорії 
подібності. Математичні моделі приховують у собі 
недоліки та неточності — коли відштовхуючись 
від математики, починають інтерпретувати робо-
ту природної системи. Тому необхідно довести 
адекватність використаного математичного апарату 
об’єктам і цілям дослідження.
2. Постановка проблеми
Рішення сучасних екологічних проблем має не 
тільки важливе наукове, але і загальне значення 
для життя людства. Багато екологів визначає еко-
логію як науку про популяції. Канадський вчений 
Ч. Кребс, дає таке визначення екології: «Еколо-
гія — наука про взаємодії, які визначають розповсю-
дження і кількісний розвиток організмів» (Krebs, 
1985). Особливу роль відіграє вивчення динаміки 
екологічних процесів, спрямоване на розробку ме-
тодів прогнозування розвитку екологічних систем 
та їх оптимального управління в інтересах людини. 
Одним із найважливіших пунктів цього напрямку 
є математичне моделювання процесів.
Вивчення закономірностей динаміки кількості 
тварин необхідне для створення наукових основ 
раціонального використання корисних тварин. При 
цьому використовуються математичні методи мо-
делювання.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. В роботах [1] і [2] розроблена методологія 
побудови універсальної моделі динаміки популя-
цій, яка дозволила отримати модель теоретичним 
шляхом на основі положень системології.
В роботах [3] та [4] проведено аналітичний 
розв’язок рівняння та отримано дискретну уза-
гальнену математичну модель динаміки популяцій.
В роботі [5] визначено значення робочих пара-
метрів узагальненої математичної моделі динаміки 
популяцій.
В роботі [6] розроблено алгоритм отримання 
сумісних точних статистичних оцінок декількох 
числових параметрів (даних реєстрації) по експе-
риментальним даним при умові, що дані реєстрації 
пов’язані апріорно відомими кінцево-різницевими 
рівняннями.
В роботі [7] проаналізовано додаткову апріорну 
інформацію про вимірювальні параметри, в дано-
му випадку у вигляді рівнянь, що їх пов’язують.
У роботі [8], скориставшись даними моніторин-
гу, визначено числові значення робочих параметрів 
узагальненої математичної моделі динаміки попу-
ляцій (ідентифікація) деяких видів мисливських 
тварин та розроблено математичні моделі відпо-
відних видів мисливських тварин.
В роботах [9] і [10] проводиться оцінка адек-
ватності узагальненої математичної моделі дина-
міки популяцій за допомогою аналізу відносних 
та абсолютних похибок та обґрунтовується не-
придатність застосування нерівності Чебишева 
для проведення оцінки адекватності узагальненої 
математичної моделі.
3.2. Результати досліджень. В роботі [11] отри-
мано аналітичний розв’язок узагальненої моделі 
динаміки розвитку популяцій у вигляді трансцен-
дентного рівняння, а також проведено аналіз моделі 
на предмет наявності особових рішень та зроблено 
висновок, щодо їх відсутності.
Виходячи з вищевикладеного рекомендується 
використовувати алгоритм розрахунку та прогно-
зування кількості особин популяцій мисливських 
видів парнокопитних в мисливських господарствах 
України із застосуванням інформаційних техно-
логій, наведений на рис. 1.
У рамках проведених досліджень та аналізу 
було показано доцільність використання узагаль-
неної математичної моделі, яка адекватно описує 
динаміку популяцій копитних та приведеного вище 
алгоритму розрахунків робочих параметрів моде-
лі і прогнозування чисельності конкретних видів 
мисливських тварин у мисливських господарствах 
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Рис. 1. Алгоритм организации учета охотничьих животных
